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การวิจยันีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา 1) ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดบัการบริหารความ
เสีย่งของโรงเรียน 3) เปรียบเทียบระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนตามปัจจัยด้านบุคคลของครู 4) ความสมัพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 5) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 359 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสทิธิภาพและด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ตามล าดบั 2) การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนโดยภาพรวมปฏิบัติอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมากโดยด้านที่มีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์
รองลงมา คือ การก ากบัติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามล าดับ 
3) การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคลของครูพบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยครูที่มี
ระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ที่สงูกว่าครูที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 4) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศกึษากับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสมัพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5) ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้ร้อยละ 81.0 อย่างมี
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Abstract 
 The purpose of this research were to find: 1) the level of leadership strategies of school administrators; 
2) the level of school risk management; 3) the comparison of level of school risk management based on personal 
factors of the teachers; 4) the leadership between strategic leadership of school administrators and school risk 
management; 5) the strategic leadership of school administrators that can predict to school risk management. 
The samples were three hundred and fifty - nine teachers of the schools in Educational Service Area 1. The 
research instrument included a questionnaire form with reliability at .98, percentage value, variance and analyze 
the Pearson Product Moment Correlation and to analyze the equation of multiple regression were used to analyze 
the data. 
 The findings were as follows: 1) the overall strategic leadership of school administrators was at                  
a high level and considered that every other aspect was also at a high level. The highest average score was 
ranked and then defined the strategic direction, followed by the effective management of resources in the 
organization and the establishment of organizational control; 2) the factor of school risk management was at              
a high level overall and every other aspect was also at a high level. The highest average score was ranked first, 
followed by defining objectives, risk monitoring and evaluation, risk treatment and risk assessment, respectively; 
3) the perception of school risk management classified by personal factors were to find teachers with different 
education levels recognized that different levels of school risk management were at a .05 level of significance. 
The teachers with higher education levels were recognized at a higher rate than teachers with Bachelor’s degrees; 
4) the strategic leadership of school administrators and school risk management at an overall level had                        
a relationship in a positive way and at a .01 level of significance; 5) the strategic leadership of school 
administrators predicted that school risk management was at a percentage of 81.0 and an .01 level of significance. 
The highest effect of the prediction were the strategic direction followed by the support and establishment of 
organizational control, respectively. he findings were as follows: 1) the overall of the strategic leadership of school 
administrators was at high level and to consider every other aspect was also at a high level. The highest average 
score is ranked for the first were defined of the strategic direction, followed by effective management of resources 
in the organization and establishment of organizational control. 2) the overall of the school risk management was 
at a high level and every other aspect was also at a high level. The highest average score is ranked for the first 
were defining objectives, followed by risk monitoring and evaluation, risk treatment and risk assessment 
respectively. 3) The perception of school risk management classified by personal factors were to find teachers 
with different education levels have recognized about different school risk management were at .05 level of 
significance. The teachers with higher education recognize higher than teachers with bachelor degree. 4) The 
overall of strategic leadership of school administrators and school risk management have a relationship positive 
way were at .01 level of significance. 5) The overall of strategic leadership of school administrators that can predict 
the school risk management was at a percentage of 81.0, and was at .01 level of significance. The highest 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตู ไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเส อแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒัน ทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุ แรง การบริโภ
วตัถนุิ ม การติดเกม ก รแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 359 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสทิธิภาพและด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ตามล าดบั 2) การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนโดยภาพรวมปฏิบัติอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมากโดยด้านที่มีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์
รองลงมา คือ การก ากบัติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามล าดับ 
3) การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคลของครูพบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยครูที่มี
ระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ที่สงูกว่าครูที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 4) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศกึษากับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสมัพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5) ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้ร้อยละ 81.0 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่สง่ผลมากที่สดุ คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุน
วฒันธรรมองค์กร และการจดัตัง้ควบคมุองค์กรให้สมดุล ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: การบริหารความเสีย่ง ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์  
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Abstract 
 The purpose of this research were to find: 1) the level of leadership strategies of school administrators; 
2) the level of school risk management; 3) the comparison of level of school risk management based on personal 
factors of the teachers; 4) the leadership between strategic leadership of school administrators and school risk 
management; 5) the strategic leadership of school administrators that can predict to school risk management. 
The samples were three hundred and fifty - nine teachers of the schools in Educational Service Area 1. The 
research instrument included a questionnaire form with reliability at .98, percentage value, variance and analyze 
the Pearson Product Moment Correlation and to analyze the equation of multiple regression were used to analyze 
the data. 
 The findings were as follows: 1) the overall strategic leadership of school administrators was at                  
a high level and considered that every other aspect was also at a high level. The highest average score was 
ranked and then defined the strategic direction, followed by the effective management of resources in the 
organization and the establishment of organizational control; 2) the factor of school risk management was at              
a high level overall and every other aspect was also at a high level. The highest average score was ranked first, 
followed by defining objectives, risk monitoring and evaluation, risk treatment and risk assessment, respectively; 
3) the perception of school risk management classified by personal factors were to find teachers with different 
education levels recognized that different levels of school risk management were at a .05 level of significance. 
The teachers with higher education levels were recognized at a higher rate than teachers with Bachelor’s degrees; 
4) the strategic leadership of school administrators and school risk management at an overall level had                        
a relationship in a positive way and at a .01 level of significance; 5) the strategic leadership of school 
administrators predicted that school risk management was at a percentage of 81.0 and an .01 level of significance. 
The highest effect of the prediction were the strategic direction followed by the support and establishment of 
organizational control, respectively. he findings were as follows: 1) the overall of the strategic leadership of school 
administrators was at high level and to consider every other aspect was also at a high level. The highest average 
score is ranked for the first were defined of the strategic direction, followed by effective management of resources 
in the organization and establishment of organizational control. 2) the overall of the school risk management was 
at a high level and every other aspect was also at a high level. The highest average score is ranked for the first 
were defining objectives, followed by risk monitoring and evaluation, risk treatment and risk assessment 
respectively. 3) The perception of school risk management classified by personal factors were to find teachers 
with different education levels have recognized about different school risk management were at .05 level of 
significance. The teachers with higher education recognize higher than teachers with bachelor degree. 4) The 
overall of strategic leadership of school administrators and school risk management have a relationship positive 
way were at .01 level of significance. 5) The overall of strategic leadership of school administrators that can predict 
the school risk management was at a percentage of 81.0, and was at .01 level of significance. The highest 
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effecting prediction were the strategic direction followed by the support and establishment of organizational 
control respectively. 





ส่วนหนึ่งของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี [1] สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หล่อหลอมพลเมืองของชาติเพื่อ       
การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
ครอบคลมุทกุกระบวนการ ทัง้ยงัเพื่อให้สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้า โดยในมิติที่  4 ด้าน      
การพัฒนาองค์กรก าหนดให้ “การบริหารความเสี่ยง” เป็นตัวชีว้ัดในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อส่งเสริมและผลกัดันให้มี  
การบริหารความเสี่ยงที่ดี [2] หากในสถานศึกษาเกิดการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบและไม่ครอบคลมุทกุกระบวนการ
การด าเนินงานจะสง่ผลให้เกิดปัจจยัเสี่ยงต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ผู้บริหารสถานศกึษาจึงเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการตัดสินใจ การวางแผนและก ากับการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงภายใน
สถานศกึษาให้ทัว่ทกุด้านหากผู้บริหารสถานศกึษาไม่ตระหนกัถงึความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในหลายประการซึ่งผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีมาตรการในการรับมืออย่างเร่งด่วนเพราะ
การศกึษาเป็นระบบเก่ียวข้องกับการพฒันาคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ธร สนุทรายทุธ [3] ดงันัน้ ผู้น าจงึเป็นหวัใจส าคัญของ
องค์กร สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อการบริหารจัดการและการประสานงานระหว่างตนเอง  คนในองค์กรและ                    
การปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร ศรุดา ชัยสวุรรณ [4] ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนช่วยผลกัดนั
และสนบัสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศกึษาให้ประสบความส าเร็จได้ในอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์เนื่องจากภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์นีจ้ะช่วยให้ผู้บริหารมีความสามารถในการคาดการณ์ มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถน าวิสยัทัศน์ไปสูก่ารปฏิบัติ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้ รังสรรค์ ประเสริฐศรี [5] ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เป็นลกัษณะของผู้น าที่จะแสดงถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเพื่อกระตุ้นและชักชวนคนอื่นๆ ให้ได้รับ
วิสยัทศัน์ในการจดัการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรรวมทัง้การปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ ฉลวย คงแป้น  [6] ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวนีภ้าวะผู้ เชิงกลยุทธ์จึงเป็นปัจจัยความส าเร็จประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ ทัง้นีจ้ากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความล้มเหลวให้กับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร พบว่า        
การขาดการสนับสนุนจากผู้ บริหารระดับกลางและระดับสูง การขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ การขาด       
การสือ่สารให้พนกังานทุกคนทราบถึงวิสยัทัศน์และสิ่งที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต การขาดการสร้างทีมสนบัสนนุ การมองทุก
อย่างเป็นอุปสรรค และการก าหนดกลยุทธ์ที่ล้มเหลว ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงไม่ประสบความส าเร็จ [7] จึงนับได้ว่า
การบริหารความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนัน้ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญอย่างย่ิงต่อ     
การสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพการบริหารความเสีย่งให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
จากที่กลา่วมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศกึษาการรับรู้และปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารความเสีย่งของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึง่เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัได้ท าการศึกษา
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ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึง่สามารถน ามาเป็นแนวทางให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ 
และขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนให้มากขึน้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล สามารถรับมือกบัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสีย่งไปยงัผู้ บริหารและครูได้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศกึษาระดบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา 
เขต 1 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัด้านบคุคลของครู 
4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 5. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศกึษา 
2560 จ านวนทัง้สิน้ 5,586 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวมทัง้สิน้ 359 คน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ในการแบ่ง จากนัน้ท าการสุม่อย่างง่ายตามสดัส่วน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย
เพศ อาย ุระดบัทางการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเป็น
แบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 25 ข้อ ซึง่ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากบั .97 ตอนที่ 3 แบบสอบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 26 ข้อ ซึง่ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .98 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง น าหนังสือจากเขตพืน้ที่การศึกษาพร้อมกับหนงัสือที่ได้ขอไว้จากบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้กลุม่
ตัวอย่าง จ านวน 359 คน และรวบรวมแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถาม
กลบัมาศกึษา จ านวน 299 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 83.29 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว          
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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effecting prediction were the strategic direction followed by the support and establishment of organizational 
control respectively. 





ส่วนหนึ่งของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี [1] สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หล่อหลอมพลเมืองของชาติเพ่ือ       
การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
ครอบคลมุทกุกระบวนการ ทัง้ยงัเพื่อให้สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้า โดยในมิติที่  4 ด้าน      
การพัฒนาองค์กรก าหนดให้ “การบริหารความเสี่ยง” เป็นตัวชีว้ัดในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อส่งเสริมและผลกัดันให้มี  
การบริหารความเสี่ยงที่ดี [2] หากในสถานศึกษาเกิดการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบและไม่ครอบคลมุทกุกระบวนการ
การด าเนินงานจะสง่ผลให้เกิดปัจจยัเสี่ยงต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ผู้บริหารสถานศกึษาจึงเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการตัดสินใจ การวางแผนและก ากับการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงภายใน
สถานศกึษาให้ทัว่ทกุด้านหากผู้บริหารสถานศกึษาไม่ตระหนกัถงึความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในหลายประการซึ่งผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีมาตรการในการรับมืออย่างเร่งด่วนเพราะ
การศกึษาเป็นระบบเก่ียวข้องกับการพฒันาคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ธร สนุทรายทุธ [3] ดงันัน้ ผู้น าจงึเป็นหวัใจส าคัญของ
องค์กร สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อการบริหารจัดการและการประสานงานระหว่างตนเอง  คนในองค์กรและ                    
การปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร ศรุดา ชัยสวุรรณ [4] ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนช่วยผลกัดนั
และสนบัสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศกึษาให้ประสบความส าเร็จได้ในอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์เนื่องจากภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์นีจ้ะช่วยให้ผู้บริหารมีความสามารถในการคาดการณ์ มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถน าวิสยัทัศน์ไปสูก่ารปฏิบัติ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้ รังสรรค์ ประเสริฐศรี [5] ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เป็นลกัษณะของผู้น าที่จะแสดงถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเพื่อกระตุ้นและชักชวนคนอื่นๆ ให้ได้รับ
วิสยัทศัน์ในการจดัการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรรวมทัง้การปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ ฉลวย คงแป้น  [6] ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวนีภ้าวะผู้ เชิงกลยุทธ์จึงเป็นปัจจัยความส าเร็จประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ ทัง้นีจ้ากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความล้มเหลวให้กับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร พบว่า        
การขาดการสนับสนุนจากผู้ บริหารระดับกลางและระดับสูง การขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ การขาด       
การสือ่สารให้พนกังานทุกคนทราบถึงวิสยัทัศน์และสิ่งที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต การขาดการสร้างทีมสนบัสนนุ การมองทุก
อย่างเป็นอุปสรรค และการก าหนดกลยุทธ์ที่ล้มเหลว ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงไม่ประสบความส าเร็จ [7] จึงนับได้ว่า
การบริหารความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนัน้ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญอย่างย่ิงต่อ     
การสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพการบริหารความเสีย่งให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
จากที่กลา่วมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศกึษาการรับรู้และปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารความเสีย่งของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึง่เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัได้ท าการศึกษา
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ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึง่สามารถน ามาเป็นแนวทางให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ 
และขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนให้มากขึน้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล สามารถรับมือกบัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสีย่งไปยงัผู้ บริหารและครูได้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศกึษาระดบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา 
เขต 1 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัด้านบคุคลของครู 
4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 5. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศกึษา 
2560 จ านวนทัง้สิน้ 5,586 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวมทัง้สิน้ 359 คน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ในการแบ่ง จากนัน้ท าการสุม่อย่างง่ายตามสดัส่วน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย
เพศ อาย ุระดบัทางการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเป็น
แบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 25 ข้อ ซึง่ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากบั .97 ตอนที่ 3 แบบสอบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 26 ข้อ ซึง่ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .98 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง น าหนังสือจากเขตพืน้ที่การศึกษาพร้อมกับหนงัสือที่ได้ขอไว้จากบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้กลุม่
ตัวอย่าง จ านวน 359 คน และรวบรวมแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถาม
กลบัมาศกึษา จ านวน 299 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 83.29 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว          
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(one-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเอนเทอร์  (Multiple 
Regression Analysis: Enter Method) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
ความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
 1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(?̅?𝑥= 3.64, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง และการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์ รองลงมา คือ การก ากบัติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง 
การประเมินความเสีย่ง ส าหรับการระบคุวามเสีย่งมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ 
 2. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (?̅?𝑥 = 3.80, S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์      
ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่าง
มีคุณธรรม และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์การให้สมดุล พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         
ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดตัง้
ควบคุมองค์กรให้สมดุล ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ส าหรับด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมมีค่าเฉลี่ย     
ต ่าที่สดุ 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคลของครู ได้แก่ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้เ ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยง ด้านการ
ระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้านการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 1 สว่นปัจจยัของครูด้านประสบการณ์การท างานมีการรับรู้การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีนยัส าคญั  
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวมมีความสมัพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเมื่อพิจารณาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษากบัการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และด้านการจัดตัง้ควบคุม
องค์กรให้สมดลุ ปรากฏว่าทกุด้านมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
5. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม และ
ด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้ร้อยละ 81.0 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์      
ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุลส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
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โดยรวม อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติระดับ .01 ตามล าดบั จากผลการวิเคราะห์สามารถน ามาเขียนในรูปสมการพยากรณ์ได้ 2 
รูปแบบ ดงันี ้
1) รูปของสมการคะแนนดิบ 
Ŷ =   0.292 + 0.275𝑥𝑥1 + 0.223𝑥𝑥3  + 0.219𝑥𝑥5 
2) รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน 
ẐY =   0.287𝑧𝑧1 + 0.255𝑧𝑧3 + 0.235𝑧𝑧5 
 
อภปิรายผล 
 จากการวิจัยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน           
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดงันี ้
 1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึง่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลมุการบริหารงานในสถานศึกษาตัง้แต่ระดบัผู้บริหาร ครู และ
นกัเรียน ผู้บริหารจงึต้องปรับเปลีย่นแนวคิด มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ วิธีการในการบริหารให้มีประสทิธิภาพและตระหนักใน
ความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง โดยการด าเนินการดังกลา่วต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน 
ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เพื่อเป็น             
การป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งพส ุ เดชะรินทร์ [8] ได้กล่าวไว้ว่า                
สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใด ที่จะด าเนินงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง ทุกคน
หรือทุกองค์กรจะด ารงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทัง้นัน้ หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิผลภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสงวน ช้างฉัตร [9] ที่กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงอาจ
ด าเนินการโดยการวางแผน การระบคุวามเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสีย่ง การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง การตรวจติดตาม
และการควบคุมการบริหารความเสี่ยงหรือการวางแผนการบริหารความเสีย่งที่รอบคอบในขัน้ตอนที่เหมาะสม ซึ่งจะต้อง
ค านงึถงึวฒันธรรมองค์การ ใช้ข้อมลูเชิงคณุภาพประกอบการตดัสนิใจ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพและจะต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานให้มีคุณภาพสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสนัต์ิ จันทร์เขียว [10] 





งบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญญานันท์ แก้วนุชธนาวัชร [11] พบว่า 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างานของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่าใหม่ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 17 จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  และสอดคล้องกบังานวิจัยของปราโมทย์ เอมมา 
[12] พบว่า การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนสรวงสทุธาวิทยา จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
2. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบคุคลที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อองค์กรที่ช่วยส่งเสริมและน าองค์กรไป      
 
 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม - ธันว คม 2561 
และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูร สริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของ กัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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(one-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเอนเทอร์  (Multiple 
Regression Analysis: Enter Method) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
ความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
 1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(?̅?𝑥= 3.64, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง และการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์ รองลงมา คือ การก ากบัติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง 
การประเมินความเสีย่ง ส าหรับการระบคุวามเสีย่งมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ 
 2. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (?̅?𝑥 = 3.80, S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์      
ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่าง
มีคุณธรรม และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์การให้สมดุล พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         
ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดตัง้
ควบคุมองค์กรให้สมดุล ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ส าหรับด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมมีค่าเฉลี่ย     
ต ่าที่สดุ 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคลของครู ได้แก่ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้เ ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยง ด้านการ
ระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้านการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 1 สว่นปัจจยัของครูด้านประสบการณ์การท างานมีการรับรู้การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีนยัส าคญั  
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวมมีความสมัพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเมื่อพิจารณาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษากบัการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และด้านการจัดตัง้ควบคุม
องค์กรให้สมดลุ ปรากฏว่าทกุด้านมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
5. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม และ
ด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้ร้อยละ 81.0 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์      
ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุลส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
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โดยรวม อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติระดับ .01 ตามล าดบั จากผลการวิเคราะห์สามารถน ามาเขียนในรูปสมการพยากรณ์ได้ 2 
รูปแบบ ดงันี ้
1) รูปของสมการคะแนนดิบ 
Ŷ =   0.292 + 0.275𝑥𝑥1 + 0.223𝑥𝑥3  + 0.219𝑥𝑥5 
2) รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน 
ẐY =   0.287𝑧𝑧1 + 0.255𝑧𝑧3 + 0.235𝑧𝑧5 
 
อภปิรายผล 
 จากการวิจัยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน           
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดงันี ้
 1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึง่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลมุการบริหารงานในสถานศึกษาตัง้แต่ระดบัผู้บริหาร ครู และ
นกัเรียน ผู้บริหารจงึต้องปรับเปลีย่นแนวคิด มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ วิธีการในการบริหารให้มีประสทิธิภาพและตระหนักใน
ความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง โดยการด าเนินการดังกลา่วต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน 
ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เพื่อเป็น             
การป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งพส ุ เดชะรินทร์ [8] ได้กล่าวไว้ว่า                
สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใด ที่จะด าเนินงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง ทุกคน
หรือทุกองค์กรจะด ารงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทัง้นัน้ หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิผลภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสงวน ช้างฉัตร [9] ที่กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงอาจ
ด าเนินการโดยการวางแผน การระบคุวามเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสีย่ง การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง การตรวจติดตาม
และการควบคุมการบริหารความเสี่ยงหรือการวางแผนการบริหารความเสีย่งท่ีรอบคอบในขัน้ตอนที่เหมาะสม ซึ่งจะต้อง
ค านงึถงึวฒันธรรมองค์การ ใช้ข้อมลูเชิงคณุภาพประกอบการตดัสนิใจ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพและจะต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานให้มีคุณภาพสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสนัต์ิ จันทร์เขียว [10] 





งบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญญานันท์ แก้วนุชธนาวัชร [11] พบว่า 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างานของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่าใหม่ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 17 จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  และสอดคล้องกบังานวิจัยของปราโมทย์ เอมมา 
[12] พบว่า การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนสรวงสทุธาวิทยา จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
2. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบคุคลที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อองค์กรที่ช่วยส่งเสริมและน าองค์กรไป      
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สู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยต้องมีการศึกษาปัจจัยน าเข้าต่างๆ วิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 
เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ มณัฑนา กองเงิน [13] พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พฏัชรี สขุจรุ่ง [14] 
ที่พบว่า ครูมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสงขลาเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จ าแนกตามปัจจัยด้านบคุคลของครู ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียนโดยรวมที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 โดยครู
ที่มีการศึกษาระดับสงูกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยในการรับรู้สงูกว่าครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผู้ที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าจะรับรู้บริบทด้านต่างๆ มีความเข้าใจเหตุผลนโยบายขององค์กรท่ีมากกว่า เป็นผู้ ที่มีความเป็นผู้น า
สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบติังานได้ จงึมีความเข้าใจขัน้ตอนการวิเคราะห์ความเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและ
ภายนอก ประเมินโอกาสถึงผลที่อาจจะเกิดขึน้และการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง จิรพร สเุมธีประสิทธ์ิ 
[15] กล่าวว่าผู้บริหารองค์กรต้องพยายามรุกคืบเข้าไปให้ใกล้กับการท่ีจะสามารถรับรู้และเกิดความเข้าใจให้ได้ดีขึน้เร่ือยๆ 
เก่ียวกบัการรับรู้ การตระหนกั การยอมรับและปรับเปลีย่นพฤติกรรมเก่ียวกบัความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร
ทกุระดบัภายในองค์กร จนกระทัง่มัน่ใจว่าเร่ืองของความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจ ตระหนกั ยอมรับ และท้ายที่สดุเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ คนอย่างเพียงพอและอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วม เข้ามารับผิดชอบ และมีปรัชญา      
ด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการในทางทฤษฎีมีความเชื่อกนัว่าการรับรู้เก่ียวกบัความเสีย่งของ
ผู้คนสามารถปรับเปลีย่นไป เมื่อผู้คนมีข้อมลูใหม่ที่เพิ่มขึน้อย่างเพียงพอ แต่การท าให้มัน่ใจว่ากระบวนการการรับรู้และความ
เข้าใจในผู้ คนเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงนัน้มีความถูกต้องเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและต้องมีการประเมินด้วยความ
เหมาะสมด้วยการรับรู้ด้านความเสี่ยงยังคงเป็นเร่ืองของดลุยพินิจ ที่เกิดมาจากการตีความเกี่ยวกบัเหตกุารณ์ความเสีย่งที่มา
จากความไม่แน่นอน ที่มาจากการน าเอาสิ่งที่มีอยู่จากวฒุิภาวะ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในอดีตมาช่วย จึงอาจจะ
แตกต่างกนัไปเป็นรายบคุคล  
 4. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนทัง้โดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนด
ทิศทางและถ่ายทอดวิสยัทัศน์ในการบริหารมีการกระตุ้นส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาบริหาร
จดัการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทนุอย่างมีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการ PDCA พร้อมทัง้สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร สร้างจิตส านึกร่วมกันภายในองค์กรเพื่อ
ความส าเร็จที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนอีกทัง้ยังมีความ
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนได้
อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้ เชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ             
การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนด้านการจัดการความเสี่ยงมากที่สดุ เนื่องจากผู้บริหารที่มีวิสยัทัศน์ มีการวางแผนกลยุทธ์
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการจัดการกับความเสี่ยงโดยค านงึถึงประสิทธิผลขององค์กรเป็นส าคญั
รองลงมาภาวะผู้ เชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของโรงเ รียน              
ด้านการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่เห็นความส าคัญกับการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร มีการ
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ด าเนินการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงเพื่อวิเคราะห์และจัดล าดบั
ความเสีย่งขององค์กร สว่นภาวะผู้ เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนด้านการก าหนดวัตถุประสงค์น้อยที่สดุ อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ไม่เห็นถงึความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยง จงึขาดการด าเนินการในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวตัถปุระสงค์ในแต่ละหน่วยงานให้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้เกิดการบรรลผุลส าเร็จในระดับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลวย คงแป้น [6] พบว่า องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จมีความต้องการพลงัอ านาจและประสทิธิภาพของผู้น า ดงันัน้ พลงัอ านาจขององค์กรจงึถกูชกัน าโดยผู้น าที่มีพลัง
อ านาจมีความสามารถที่เป็นเลศิซึง่เกี่ยวพนักบัเร่ืองของความรู้และบคุคลแนวคิดนีเ้ชื่อมโยงไปสูภ่าวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ส าหรับ
องค์กรในศตวรรษใหม่ซึ่งผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงนีป้ระกอบด้วยคุณลกัษณะ  3 ประการ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการมีวิธีการคิดและขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ และการสร้างสรรค์โดยการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคมรวมทัง้การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมจากการวิเคราะห์สภาพนอก
องค์กร 2) ความมีไหวพริบเฉียบแหลมในการน าองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ศตวรรษใหม่โดยอาศัยการท างานเป็นทีม
และการสร้างระบบเครือข่าย 3) การก าหนดทิศทางใหม่ขององค์กรสู่ความเป็นสากลซึ่งเป็นความสามารถของผู้น าที่จะ
ขบัเคลือ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนัเนื่องมาจากความแตกต่างด้านวฒันธรรมชุมชนและบริบทอนัจะน าไปสูค่วามเป็นสากล
ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ าเป็นต้องอาศยัการจัดการของผู้น าเชิงกลยทุธ์ขององค์กร 
5. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาสามารถกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน            
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 ได้ร้อยละ 81.0 โดย ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีอ านาจการพยากรณ์การบริหารความเสีย่งของ
โรงเรียนโดยรวมสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล 
ตามล าดบั 
5.1 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก            
การบริหารจัดการของสถานศึกษาต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีการศึกษาบริบทประเมินปัจจัยทัง้ภายในและ
ภายนอก เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาเพื่อให้ได้วิสยัทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัณฑ์กณัฐ สวุรรณรัชภูม์ [16] กล่าวว่า 
ปัจจยัภาวะผู้น ากลยุทธ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพขององค์การเพราะผู้บริหารต้องมีวิสยัทัศน์มีการก าหนด
ทิศทางขององค์การวางแผนกลยุทธ์และมีการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ตลอดจนมีการควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งจะท าให้
เป้าหมายองค์การส าเร็จรวมถึงใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารกับผู้ ร่วมงานให้ความร่วมมือเพื่อบรรลเุป้าหมายของ          
การท างานด้วยกันและสอดคล้องกบังานวิจยัของ กมล โสวาปี [17] เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ น า
เชิงกลยุทธ์กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 และเพื่อ
ศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 โดยภาพรวมมี     
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ด้านการก าหนดทิศทางขององค์การมีการปฏิบัติที่สูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและด้านการควบคุมและประเมินกลยทุธ์ ตามล าดบั ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
จตคติ รมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่ เฉลีย่โด รวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการ  าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูคว จั หาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสม บัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษ อนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึ ษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันา กัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
 หรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอ ต้นของตน  
     1.4 ส านั งานเขตพืน้ที่การศึ ษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าห กัสตูรเสริ เพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแน ใ ารวิจั ครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจต ติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิย  การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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สู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยต้องมีการศึกษาปัจจัยน าเข้าต่างๆ วิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 
เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ มณัฑนา กองเงิน [13] พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พฏัชรี สขุจรุ่ง [14] 
ที่พบว่า ครูมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสงขลาเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จ าแนกตามปัจจัยด้านบคุคลของครู ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียนโดยรวมที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 โดยครู
ที่มีการศึกษาระดับสงูกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยในการรับรู้สงูกว่าครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผู้ที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าจะรับรู้บริบทด้านต่างๆ มีความเข้าใจเหตุผลนโยบายขององค์กรท่ีมากกว่า เป็นผู้ ที่มีความเป็นผู้น า
สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบติังานได้ จงึมีความเข้าใจขัน้ตอนการวิเคราะห์ความเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและ
ภายนอก ประเมินโอกาสถึงผลที่อาจจะเกิดขึน้และการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง จิรพร สเุมธีประสิทธ์ิ 
[15] กล่าวว่าผู้บริหารองค์กรต้องพยายามรุกคืบเข้าไปให้ใกล้กับการที่จะสามารถรับรู้และเกิดความเข้าใจให้ได้ดีขึน้เร่ือยๆ 
เก่ียวกบัการรับรู้ การตระหนกั การยอมรับและปรับเปลีย่นพฤติกรรมเก่ียวกบัความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร
ทกุระดบัภายในองค์กร จนกระทัง่มัน่ใจว่าเร่ืองของความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจ ตระหนกั ยอมรับ และท้ายที่สดุเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ คนอย่างเพียงพอและอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วม เข้ามารับผิดชอบ และมีปรัชญา      
ด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการในทางทฤษฎีมีความเชื่อกนัว่าการรับรู้เก่ียวกบัความเสีย่งของ
ผู้คนสามารถปรับเปลีย่นไป เมื่อผู้คนมีข้อมลูใหม่ที่เพิ่มขึน้อย่างเพียงพอ แต่การท าให้มัน่ใจว่ากระบวนการการรับรู้และความ
เข้าใจในผู้ คนเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงนัน้มีความถูกต้องเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและต้องมีการประเมินด้วยความ
เหมาะสมด้วยการรับรู้ด้านความเสี่ยงยังคงเป็นเร่ืองของดลุยพินิจ ที่เกิดมาจากการตีความเกี่ยวกบัเหตกุารณ์ความเสีย่งที่มา
จากความไม่แน่นอน ที่มาจากการน าเอาสิ่งที่มีอยู่จากวฒุิภาวะ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในอดีตมาช่วย จึงอาจจะ
แตกต่างกนัไปเป็นรายบคุคล  
 4. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนทัง้โดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนด
ทิศทางและถ่ายทอดวิสยัทัศน์ในการบริหารมีการกระตุ้นส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาบริหาร
จดัการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทนุอย่างมีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการ PDCA พร้อมทัง้สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร สร้างจิตส านึกร่วมกันภายในองค์กรเพื่อ
ความส าเร็จที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนอีกทัง้ยังมีความ
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีความสามารถในการบริหารความเสีย่งของโรงเรียนได้
อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้ เชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ             
การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนด้านการจัดการความเสี่ยงมากที่สดุ เนื่องจากผู้บริหารที่มีวิสยัทัศน์ มีการวางแผนกลยุทธ์
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการจัดการกับความเสี่ยงโดยค านงึถึงประสิทธิผลขององค์กรเป็นส าคญั
รองลงมาภาวะผู้ เชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของโรงเ รียน              
ด้านการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่เห็นความส าคัญกับการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร มีการ
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ด าเนินการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงเพื่อวิเคราะห์และจัดล าดบั
ความเสีย่งขององค์กร สว่นภาวะผู้ เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนด้านการก าหนดวัตถุประสงค์น้อยที่สดุ อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ไม่เห็นถงึความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยง จงึขาดการด าเนินการในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวตัถปุระสงค์ในแต่ละหน่วยงานให้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้เกิดการบรรลผุลส าเร็จในระดับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลวย คงแป้น [6] พบว่า องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จมีความต้องการพลงัอ านาจและประสทิธิภาพของผู้น า ดงันัน้ พลงัอ านาจขององค์กรจงึถกูชกัน าโดยผู้น าที่มีพลัง
อ านาจมีความสามารถที่เป็นเลศิซึง่เกี่ยวพนักบัเร่ืองของความรู้และบคุคลแนวคิดนีเ้ชื่อมโยงไปสูภ่าวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ส าหรับ
องค์กรในศตวรรษใหม่ซึ่งผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงนีป้ระกอบด้วยคุณลกัษณะ  3 ประการ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการมีวิธีการคิดและขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ และการสร้างสรรค์โดยการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคมรวมทัง้การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมจากการวิเคราะห์สภาพนอก
องค์กร 2) ความมีไหวพริบเฉียบแหลมในการน าองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ศตวรรษใหม่โดยอาศัยการท างานเป็นทีม
และการสร้างระบบเครือข่าย 3) การก าหนดทิศทางใหม่ขององค์กรสู่ความเป็นสากลซึ่งเป็นความสามารถของผู้น าที่จะ
ขบัเคลือ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนัเนื่องมาจากความแตกต่างด้านวฒันธรรมชุมชนและบริบทอนัจะน าไปสูค่วามเป็นสากล
ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ าเป็นต้องอาศยัการจัดการของผู้น าเชิงกลยทุธ์ขององค์กร 
5. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาสามารถกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน            
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 ได้ร้อยละ 81.0 โดย ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีอ านาจการพยากรณ์การบริหารความเสีย่งของ
โรงเรียนโดยรวมสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล 
ตามล าดบั 
5.1 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก            
การบริหารจัดการของสถานศึกษาต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีการศึกษาบริบทประเมินปัจจัยทัง้ภายในและ
ภายนอก เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาเพื่อให้ได้วิสยัทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิ จัยของ กัณฑ์กณัฐ สวุรรณรัชภูม์ [16] กล่าวว่า 
ปัจจยัภาวะผู้น ากลยุทธ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพขององค์การเพราะผู้บริหารต้องมีวิสยัทัศน์มีการก าหนด
ทิศทางขององค์การวางแผนกลยุทธ์และมีการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ตลอดจนมีการควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งจะท าให้
เป้าหมายองค์การส าเร็จรวมถึงใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารกับผู้ ร่วมงานให้ความร่วมมือเพื่อบรรลเุป้าหมายของ          
การท างานด้วยกันและสอดคล้องกบังานวิจยัของ กมล โสวาปี [17] เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น า
เชิงกลยุทธ์กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 และเพื่อ
ศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 โดยภาพรวมมี     
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ด้านการก าหนดทิศทางขององค์การมีการปฏิบัติท่ีสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและด้านการควบคุมและประเมินกลยทุธ์ ตามล าดบั ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่
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มีความเป็นผู้น าเชิงกลยทุธ์จะมีวิสยัทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ จึงควรได้รับการ
พฒันาความเป็นผู้น าอย่างต่อเนื่อง  
 5.2 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการธ ารงอยู่ขององค์กรที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่ด าเนินงานภายใต้
เป้าหมายเดียวกนั ซึง่วฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ ผู้บริหารจึง
ควรตระหนักในวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรเพื่อกระตุ้นผู้ ใต้บังคับบัญชาพึงมีและปฏิบัติตามแนวทางการบรรลุผลส าเร็จใน
งาน พร้อมทัง้ ยดึมัน่ในค าสัง่ ข้อบงัคบัและให้ความเคารพต่อผู้บังคบับัญชาอย่างเคร่งครัด เอือ้เฟ่ือเผ่ือแผ่ เสยีสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี ปิลนัธนานนท์ [18] กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องรู้จกัใช้ทกัษะสือ่สารเพื่อท าให้ผู้ใต้บงัคบับัญชาเกิดความพงึพอใจเพื่อพฒันาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้  
 5.3 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการจดัตัง้ควบคมุองค์กรให้สมดลุพยากรณ์การบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก
ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ติดตามผลและมีการเปรียบเทียบผลและน าผลมาปรับปรุง 
พัฒนาต่อไป โดยผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ สร้างจิตส านกึ
และวางแนวทางปฏิบติัตัง้แต่ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนีย้ังให้
ค าแนะน าแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่มาติดต่องานราชการซึ่งได้น าหลกัการมีส่วนร่วมผนวกกับ
ความเป็น สอดคล้องกบั ประทิน วิเศษสวุรรณ [19] ที่ว่าการเป็นผู้บริหารยคุใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีพฤติกรรมที่ชัดเจน  
มีสมัพันธ์ที่ดีกับคนทุกระดับชัน้ เป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า สนับสนุน ช่วยเหลือ ฝึกอบรม และให้การศึกษาแก่กลุ่มคนที่จะได้รู้ผลจากการการเปลี่ยนแปลง เข้าใจในการริเร่ิม
สร้างสรรค์ สามารถให้ค าปรึกษาผู้ใต้บังคบับัญชาได้ 
5.4 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลต่อ      
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หากผู้บริหารสถานศึกษาขาด        
การการบริหารจัดการทรัพยากร ทัง้การจัดการด้านงบประมาณ จัดการเวลาได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้บคุลากรได้รับ      
การอบรมพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้สมาชิกในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการตรวจสอบการจัดการทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PDCA จะส่งผลให้ภายในสถานศกึษาเกิดความเสี่ยงขึน้ได้ ดังนัน้  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญใน
การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 2554 [20] หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามาตร 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 




ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องจากการที่สถานศึกษาจะสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึน้ หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ได้นัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติั
ตนตามระเบียบของสถานศึกษา ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งมัน่ ตัง้ใจปฏิบติังานโดย
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ค านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน และมีความยติุธรรม ให้ความเสมอภาคต่อผู้ ร่วมงานอย่างเท่าเทียม 
หากผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนได้อย่างมีคุณธรรมก็จะส่งผลให้สถานศกึษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากย่ิงขึน้ 
สอดคล้องกบั นิภาพร รุ้งโรจน์สากล [21] ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมทางคณุธรรมตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี




 จากการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 สว่น มีรายละเอียด ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลมากที่สดุ ต่อการบริหารความ
เสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดงันัน้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีศึกษาบริบท วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของสถานศกึษา 
 1.2 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ดังนัน้
ผู้บริหารสถานศกึษาควรตระหนกัในวฒันธรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นผู้ใต้บงัคบับญัชาพงึมีและปฏิบติัตามหากภายในองค์กร
มีวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
 1.3 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 รองลงมา คือ ด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ดงันัน้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการติดตามผลและเปรียบเทียบผลและน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยการส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยวางตนเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของบคุลากรใน
องค์กร 
 1.4 สถานศึกษาควรตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร 
เพื่อศกึษาการบริหารความเสีย่งจากงานวิจยัน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการวิจยั ผู้วิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจยัครัง้ต่อไป ดังนี ้
 2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนิน       
การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในด้านอื่นๆ เพื่อมีแนวทางใน          
การบริหารความเสีย่งอย่างรอบด้าน 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเ ริมเพื่อพฒันาคุณธร มจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการ ีคณุธรรมจริยธรรมหลั การทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัห สือ่ก จดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบั ยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันา กัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญห ทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอน ้นของตน  
     1.4 ส า กังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒั ทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส หรับนกัเรียนหญิงใ โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 วรมีการพฒั าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรร ความรุนแรง การบริโภค
วตัถุ ิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้  
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มีความเป็นผู้น าเชิงกลยทุธ์จะมีวิสยัทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ จึงควรได้รับการ
พฒันาความเป็นผู้น าอย่างต่อเนื่อง  
 5.2 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการธ ารงอยู่ขององค์กรที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่ด าเนินงานภายใต้
เป้าหมายเดียวกนั ซึง่วฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ ผู้บริหารจึง
ควรตระหนักในวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรเพื่อกระตุ้นผู้ ใต้บังคับบัญชาพึงมีและปฏิบัติตามแนวทางการบรรลุผลส าเร็จใน
งาน พร้อมทัง้ ยดึมัน่ในค าสัง่ ข้อบงัคบัและให้ความเคารพต่อผู้บังคบับัญชาอย่างเคร่งครัด เอือ้เฟ่ือเผ่ือแผ่ เสยีสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี ปิลนัธนานนท์ [18] กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องรู้จกัใช้ทกัษะสือ่สารเพื่อท าให้ผู้ใต้บงัคบับัญชาเกิดความพงึพอใจเพื่อพฒันาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้  
 5.3 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการจดัตัง้ควบคมุองค์กรให้สมดลุพยากรณ์การบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก
ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ติดตามผลและมีการเปรียบเทียบผลและน าผลมาปรับปรุง 
พัฒนาต่อไป โดยผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ สร้างจิตส านกึ
และวางแนวทางปฏิบติัตัง้แต่ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนีย้ังให้
ค าแนะน าแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่มาติดต่องานราชการซึ่งได้น าหลกัการมีส่วนร่วมผนวกกับ
ความเป็น สอดคล้องกบั ประทิน วิเศษสวุรรณ [19] ที่ว่าการเป็นผู้บริหารยคุใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีพฤติกรรมที่ชัดเจน  
มีสมัพันธ์ที่ดีกับคนทุกระดับชัน้ เป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า สนับสนุน ช่วยเหลือ ฝึกอบรม และให้การศึกษาแก่กลุ่มคนที่จะได้รู้ผลจากการการเปลี่ยนแปลง เข้าใจในการริเร่ิม
สร้างสรรค์ สามารถให้ค าปรึกษาผู้ใต้บังคบับัญชาได้ 
5.4 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลต่อ      
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หากผู้บริหารสถานศึกษาขาด        
การการบริหารจัดการทรัพยากร ทัง้การจัดการด้านงบประมาณ จัดการเวลาได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้บคุลากรได้รับ      
การอบรมพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้สมาชิกในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการตรวจสอบการจัดการทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PDCA จะส่งผลให้ภายในสถานศึกษาเกิดความเสี่ยงขึน้ได้ ดังนัน้  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญใน
การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 2554 [20] หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามาตร 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 




ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องจากการที่สถานศึกษาจะสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึน้ หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ได้นัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติั
ตนตามระเบียบของสถานศึกษา ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งมัน่ ตัง้ใจปฏิบติังานโดย
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ค านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน และมีความยติุธรรม ให้ความเสมอภาคต่อผู้ ร่วมงานอย่างเท่าเทียม 
หากผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนได้อย่างมีคุณธรรมก็จะส่งผลให้สถานศกึษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากย่ิงขึน้ 
สอดคล้องกบั นิภาพร รุ้งโรจน์สากล [21] ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมทางคณุธรรมตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี




 จากการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 สว่น มีรายละเอียด ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลมากที่สดุ ต่อการบริหารความ
เสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดงันัน้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีศึกษาบริบท วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของสถานศกึษา 
 1.2 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ดังนัน้
ผู้บริหารสถานศกึษาควรตระหนกัในวฒันธรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นผู้ใต้บงัคบับญัชาพงึมีและปฏิบติัตามหากภายในองค์กร
มีวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
 1.3 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 รองลงมา คือ ด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ดงันัน้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการติดตามผลและเปรียบเทียบผลและน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยการส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยวางตนเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของบคุลากรใน
องค์กร 
 1.4 สถานศึกษาควรตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร 
เพื่อศกึษาการบริหารความเสีย่งจากงานวิจยัน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการวิจยั ผู้วิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจยัครัง้ต่อไป ดังนี ้
 2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนิน       
การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในด้านอื่นๆ เพื่อมีแนวทางใน          
การบริหารความเสีย่งอย่างรอบด้าน 
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และหาป ะสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตค ิก รมีคณุธ รมจริยธร มหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเ นอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะใ การ  าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรีย ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังา เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงควา คิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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